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ジ ウ ム ， 1982， 8 ， 東京.
6) 寺沢捷年， 今回屋 章， 土佐寛I1贋， 三瀦忠道，
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究. 第16回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1982， 8 ， 東京.
7) 土佐寛順， 寺沢捷年， 今回屋 章， 三瀦忠道，
松本 み ゆ紀 : 消化官診断学の証への応用 (第二報) . 
第16回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1982， 8 ， 東京.
8) 伊藤 隆， 寺沢捷年， 土佐寛I1贋， 今田屋 章，
三瀦忠道， 松本 み ゆ紀， 鳥居塚和生， 本間精一， 堀
越 勇 : 気管支端息の 和漢薬治療. 第 16回和漢薬 シ
ン ポ ジ ウ ム ， 1982， 8 ， 東京.
9) 今回屋 章， 寺沢捷年， 土佐寛I1贋， 三瀦忠道，
伊藤 隆， 嶋田 豊， 松 田 治 巳， 後藤成章 : CT が
有用 であ っ た MCTD に伴 う 肺線維症の 一例. 第36
回北 陸医学会総会 ・ 第116回 日 本 内 科学会北陸地方
会， 1982， 9 ， 富 山.
10) 寺沢捷年， 今回屋 章， 土佐寛}I慎， 三瀦忠道，
田沢賢次， 藤巻雅夫， 田 中三千雄 : 内臓回転異常 を
伴な っ た Charcot-Marie-Tooth 病の一例. 第36回
北 陸医学会総会 ・ 第116回 日 本内科学会北陸地方会，
1982， 9 ， 富 山.
11)  小 田切喜美子， 本江 卓， 山 田 均， 伊藤達
雄， 寺 沢 捷 年 : 診 断 に 苦 慮、 し た Cranio・spinal
meningioma の一例. 第85回北陸整形外科集談会，
1982， 9 ， 金沢.
12) 寺沢捷年 : 傷寒論 ・ 金 匿要略の今 日 的評価 と
今後の課題， 中華全国中 医学会 ・ 仲景学説討論会.
1982， 10， 中 国 ・ 南陽.
13) 寺沢捷年， 今回屋 章， 土佐寛I1蹟， 高橋 薫，
桜川信男， 堀越 勇 : 和漢薬治療 に お け る 癖血の概
念 に 関 す る 血液学的検討 (第二報) . 第24回 日 本臨床
血液学会総会， 1982， 10， 島根.
14) 松田治己， 伊藤 隆， 三瀦忠道， 土佐寛I1贋，
今回屋 章， 寺沢捷年 : 自 家製桂枝夜苓丸の 臨床的
検討， 第 8 回 日 本東洋医学会北陸支部会， 1982， 10 ，  
富 山 .
15) 嶋田 豊， 伊藤 隆， 三瀦忠道， 土佐寛}I贋，
今回屋 章， 寺沢捷年 : 笑甘草湯治験， 第 8 回 日 本
東洋医学会北陸支部会， 1982， 10， 富 山 .
16) 土佐寛順， 今田屋 章， 寺沢捷年 : 腹診法の
客観化への試み. 第21回 日 本針灸皮電学会学術大会，
1982， 10， 山 中 .
17) 今回屋 章， 土佐寛I1贋， 三瀦忠道， 伊藤 隆，
寺沢捷年 : 気管支瑞息の和漢薬治療. 日 本内科学会
第129回東海117回北陸合同地方会， 1982， 11， 金沢.
18) 土佐寛I1贋， 寺沢捷年 : 過敏性大腸症 と そ の 周
辺疾患の 東洋医学的治療. 第24回 日 本消化器病学会，
1982， 11 ， 山形.
19) 寺沢捷年 : 痕血症の診断基準 と 臨床. 科学技
術庁 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1982， 12， 東京.
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1) 桜川信男 : 血液製剤 の 副作用 (血栓症) . I血
友病」 福武勝博他編， 281 - 287， 全国ヘモ フ ィ リ ア
友の会， 1981. 
2) 桜川信男 : 蛇毒の検査法への応用 I血液学研
究検査法」 青木延雄他編， 551 - 557， 中外医学社.
1981. 
3) 桜川信男 : 第 V 因子， 第VII因子， 第 X 因子.
「実践止血凝 固学」 藤巻道男他編， 128 - 138， 医歯
薬出版， 1982. 
4) 桜川信男 : 血小板第 4 因子 I血小板」山 中学
他編， 127- 130， 医歯薬出版， 1982. 
5) 桜川信男， 高橋 薫 : 血友病の 治療法 : 現況
と 展望 I立山 シ ン ポ ジ ウ ム 1 ， 凝固 ・ 線溶 ・ 血小板
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6) 桜川 信男， 高橋 薫 : ア ン チ ト ロ ン ビ ン皿異
常症 r立 山 シ ン ポ ジ ウ ム 1 ， 凝固 ・ 線溶 ・ 血小板研
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7) 桜川信男 : 本態性血小板増多症に つ い て r内
科Q & A血液疾患」 高久 史麿他編， 238- 239， 金原
出版， 1982. 
8) 桜川信男， 宮川 照夫， 新井弘文 : DIC 症状 を
呈 し た 脳血管障害 r汎発性血管内血液凝固症調査研
究班. 昭和56年度業績集報告」 小宮正文編， 37- 43， 
厚生省特定疾患調査研究班， 1982. 
9) 桜川信男， 高橋 薫 : 活性型プ ロ ト ロ ン ピ ン
複合体濃縮製剤 (Autoplex) の第四因子阻害物質 を
有す る 患者での止血効果 r厚生省血液研究事業， 昭
和5'1年度業績集報告」 安部 英編， 228 -234， 厚生
省血液研究事業班， 1982. 
⑩ 原 著
1) 松田正毅， 内記三郎， 桜川 信男 : 血液お よ び
生化学 自 動分析装置の検討 と そ の後の精度管理 に つ
い て (病院創設 に 際 し ) ， 日 本臨床検査 自 動化学会
7 : 91 - 96， 1982. 
2) 桜川信男， 高橋 薫 : 合成基質 を 用 い た ア ン
チ ト ロ ン ピ ンIII活性測定法の検討. 最新医学 37 : 
356- 360， 1982. 
3) 寺沢捷年， 奥田忠行， 桜川信男 : 二恒温室 を
用 い た 指尖容積脈波負荷試験法. 臨床病理 30 : 195 
- 198， 1982. 
4) 桜川信男， 高橋 薫 : 新 し い タ イ プの ア ン チ
ト ロ ン ビ ンIII異常症の一家系. 医学の あ ゆ み 120 : 
979 - 984， 1982. 
5) 小池和夫， 桜川信男 : 血管内凝固症候群に お
け る 血小板機能. 新 潟 医 学会雑誌 96 : 64- 73， 
1982. 
6) 桜川信男， 高橋 薫， 堀越 勇 : 注射薬溶解
補助剤の凝血系 に及 ぽす影響. 臨床 と 研究 59 : 154 
- 157， 1982. 
7) 新井弘之， 高橋 薫， 桜川信男 : 活性型プロ
ト ロ ン ビ ン複合体 FEIBA (Factor vm inhibitor 
bypassing activity) と ア ン チ ト ロ ン ビ ンIII を併用 し
た 血友病 A 脳 出 血 例. 最 新 医 学 37 : 971 -973， 
1982. 
8) Sakuragawa N. ， Takahashi K. ， N omura 
J. and Sakashita 1. : Anticoagulant Therapy. 
Acta Haemat. Jpn. 45， 1982. 
9) 桜川信男， 高橋 薫， 堀越 勇 : 第IX因子濃
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験) . 最新医学 37 : 1414 - 1418， 1982. 
10) 高橋 薫， 桜川 信男 : 異常 ア ン チ ト ロ ン ビ ン
111 の 一家 系 と そ の 臨床. 臨床病理 50 : 137 - 145 
1982. 
11) 桜川信男， 堀越 勇， 寺沢捷年 : 和漢駆癖血
剤の凝学的検討. 和漢薬 15 : 51 - 57， 1982. 
12) Ueno M. ， Nakasaki T. ， Horikoshi 1 . and 
Sakuragawa N. : Oral Administration of Liposo­
mally Entrapped Heparin to Beagle Dogs. Chem. 
Pharm. Bull. 30 : 2245- 2247， 1982. 
13) 高橋 薫， 桜川信男， 阿部要一 : 術後の凝固
線溶系 に お よ ぽす ア ン チ ト ロ ン ピ ン111， へパ リ ン ，
併用療法の影響. 最新医学 37 : 1574- 1579， 1982. 
14) Sakuragawa N. and Takahashi K. 
Coaguration Studies on Snake Venoms. Clinical 
Science 13 : 187 - 196， 1982. 
15) Teng C， Sakuragawa N. and Seegers W. 
H. : Thrombin， Factor Xa， and Trypsin in Factor 
X Activation. Clinical Science 13 : 135 - 142 ， 
1982 
16) 桜川信男， 高橋 薫 : 女性血友病 A の 一例.
最新医学 37 : 2216- 2219， 1982. 
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1) 桜川信男 : 血液凝固異常症 と そ の検査. 最新
医学 37 : 717- 721， 1982. 
2) 桜川信男 : Ca 再加凝固時間 に つ い て . 日 本医
事新報 3017 : 128- 129， 1982. 
3) 桜 川 信 男， 高 橋 薫 : Hemolytic uremic 
syndrome (HUS) (溶血性尿毒症症候群) . 日本臨床
40 : 1160 - 1161， 1982. 
4) 桜川 信男 : 凝 固 因子 と PT， PTT， aPTT. 
Medical Technology 10 : 550- 551， 1982. 
5) 桜川信男 : 凝固異常 と そ の診断. 昭和56年度
日 本医師会医学講座講演集 (第 4 次 5 年度) 高知県
医師会 24 - 30， 1981. 
6) 桜川信男 : 止血薬. 診断 と 治療 71 ( 1 ) : 104 
109， 1982. 
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1) 小川 宏， 新井弘之， 桜川 信男 : Urokinase 
療法の施行 さ れた 急性期間寒性脳血管障害 9 例検例
の神経病理学的検討. 第23回 日 本神経病理学会総会，
1982， 4 ， 東京.
2) 木村昌行， 堀越 勇， 桜川信男 : ト ロ ン ビ ι
活性 に 影響 を与 え る 因子. 第44回 日 本血液学会総会，
1982， 4 ， 東京.
3) 尾崎健二郎， 新井弘之， 桜川信男 : く も 膜下
出血急性期の ア ン チ ト ロ ン ピ ン 凹の推移 (第 2 報)
CT所見 と の対比. 第44回 日 本血液学会総会， 1982， 
4 ， 東京.
4) 阿部要一， 藤巻雅夫， 桜川信男 : 術後の凝 固 ・
線溶系 の変動 に 対す る へパ リ ン ・ ア ン チ ト ロ ン ピ ン
111 (ATIII) 療 法 に つ い て ， 第44回 日 本血液学会総
会， 1982， 4 ， 東京.
5) 桜川信男， 高橋 薫 : 和漢薬の凝血系 に 及 ぼ
す作用 ( 1 ) ， 第44回 日 本血液学会総会， 1982， 4 ， 
東京.
6) 中川輝昭， 堀越 勇 ， 桜川信男 : ウ ロ キ ナ ー
ゼの賦形薬 に よ る 経時的活性の 変化. 第44回 日 本血
液学会総会， 1982， 4 ， 東京.
7) 宮川 照夫， 新井弘之， 桜川信男 : 脳梗塞に対
す る ウ ロ キ ナ ー ゼ療法 ( 1 ) 一出血性梗寒例の検討
第44回 日 本血液学会総会， 1982， 4 ， 東京.
8) 小川 宏， 新井弘之， 桜川信男 : 脳梗塞に対
す る ウ ロ キ ナ ー ゼ療法(2) 予後不良例の病理学的検
討 第44回 日 本血液学会総会， 1982， 4 ， 東京.
9) 桜川信男， 堀越 勇 : 血友病 A の 経 口 化 に 関
す る 投与. 第79回 日 本 内科学会， 1982， 4 ， 東京.
10) 尾崎健二郎， 桜川信男 : く も 膜下出血急性期
の CT 所見 と 凝血学的検索の対応. 第 7 回 日 本脳卒
中学会総会， 1982， 5 ， 弘前.
11)  宮川 照夫， 桜川 信男 : 脳梗塞 に対す る ウ ロ キ
ナ ー ゼ療法 : 脳血管写， CT， 凝血学的所見か ら 見た
投与法の検討. 第 7 回 日 本脳卒中学会総会， 1982， 
5 ， 弘前.
12) 新井弘之， 桜川 信男 : 急性期間塞性脳血管障
害の治療. 第 7 回 日 本脳卒中学会総会， 1982， 5 ，  
弘前.
13) 宮川 照夫， 新井弘之， 桜川信男 : 急性期閉塞
性脳血管障害 に対す る Urokinase 療法. 第41回 日 本
脳神経外科学会総会， 1982， 1Q， 東京.
14) Miyakawa T" Arai H， and Sakuragawa 
N， : Studies on urokinase therapy for ischemic 
cerebrovascular disease， 第四回 国 際 血 液 学 会，
1982， 8 ，  Budapest， 
15) Sakuragawa N. ， Takahashi K and Koide 
T : Abnormal antithrombin-111 “TOY AMA" : its 
purification and effects on platelet function， 第四
回国際血液学会， 1982， 8 ， Budapest， 
16) Ogawa H" Arai H， and Sakuragawa N，  
Nine autopsy cases with acute accute occlusive 
cerebrovascular disease administered with 
urokinase， 第 9 回 国 際 神 経 病 理 学 会， 1982， 9， 
Viena 
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凝集の促進 に 及 ぼす ア ン チ ト ロ ン ピ ンIIIの影響. 第
24回 日 本臨床血液学会総会， 1982， 10， 出 雲.
18) 尾崎健二郎， 新井弘之， 桜川信男 : 急性期脳
出管障害患者 に お け る ア ン チ ト ロ ン ビ ン 111 (ATIII ) 
の意義. 第24回 日 本臨床血液学会総会， 1982， 10， 
出 雲.
19) 湯浅和典， 高橋 薫， 桜川信男 : 血液透析 に
お 付 る 血液凝血学的研究. 第24回 日 本臨床血液学会
総会， 1982， 10， 出 雲.
20) 桜川信男， 高橋 薫 : 和漢薬の凝血系 に 及 ぽ
す作用 ( 11 ) : 腎疾患治療薬. 第24回 日 本臨床血液学
会総会， 1982， 10， 出 雲.
21) 寺沢捷年， 今回屋 章， 桜川信男 : 和漢薬治
療 に お け る癖血の概念に 関 す る 血液学的検討 (第二
報) ， 第24回 日 本 臨床血液学会総会， 1982， 10， 出
吾后
22) 宮川 照夫， 新井弘之， 桜川信男 : 急性期内頚
動脈問塞症 に対す る 線溶療法の検討. 第24回 日 本臨
床血液学会総会， 1982， 10， 出 雲.
23) 宮田好美， 湯浅和典， 桜川 信男 : Dilazep お
よ びデキ ス ト ラ ン硫酸の凝血学へ及 ぼす影響. 第29
回 日 本臨床病理学会， 1982， 10， 岐車.
24) 関根 等 ， 新井弘之， 桜川 信男 : 脳血管障害
と Antithrombin 111 ， 第29回 日 本 臨床病理学 会，
1982， 10， 岐阜.
25) 湯浅和典， 高橋 薫， 桜川信男 : 2 ヶ 年で検
討 し た 腎疾患 と 血液凝固 ( 11 ) ， 第29回 日 本臨床病理
学会， 1982， 10， 岐車.
26) 桜川信男， 高橋 薫， 湯浅和典 : 非活性化 プ
ロ ト ロ ン ピ ン複合体の凝血学的検討. 第29回 日 本臨
床病理学会， 1982， 10， 岐阜.
27) 大門良男， 角 田美鈴， 桜川 信男 ・ デス ク ト ッ
プタ イ プの コ ン ビ ュ ー タ ー を利用 し た 細菌検査成績
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